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ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α'. 
ΠΑΛΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ 
Ά π ό τοΰ τέλους τού 1926 μέχρι τών αρχών περίπου τοΰ 1928 εγέ-
νοντο εις τόν ναόν τής Άχειροποιήτου Θεσσαλονίκης έργασίαι είς μεγά­
λην εκτασιν, σκοπόν εχουσαι τόν καθαρισμόν καί τήν επισκευήν τοΰ μνη­
μείου, ίνα άποδοθή τούτο εις τήν θείαν λατρείαν, άφοΰ επί μακράν σειράν 
ετών είχε χρησιμοποιηθή δια τήν στέγασιν μεγάλου αριθμού προσφύγων. 
Τάς εργασίας ταύτας διηύθυνα τότε ώς έφορος Βυζαντινών Α ρ χ α ι ο ­
τήτων Μακεδονίας, τήν δε αρχιτεκτονικήν επίβλεψιν εϊχον αναλάβει ό αεί­
μνηστος Αριστοτέλης Ζάχος και ό εις τό Γραφείον Σχεδίου Πόλεως ανή­
κων τότε αρχιτέκτων κ. Νεοκλής Παπαδάκης. Με τήν εύκαιρίαν τών εργα­
σιών εκείνων έκρινα σκόπιμον νά ερευνήσω άρχαιολογικώς τό μνημεΐον καί 
νά προωθήσω ούτω κατά τό δυνατόν τήν επίλυσιν τών πολλαπλών προ­
βλημάτων, τά όποια τούτο παρουσιάζει. Τά πορίσματα τών ερευνών μου 
εκείνων δέν εύρον έκτοτε τόν καιρόν νά δημοσιεύσω. 1 Τό πράττω τώρα με 
τήν ελπίδα, δτι ή δηιιοσίευσίς μου αύτη θ ά είναι ίσως χρήσιμος εϊς τόν 
μέλλοντα ν ' άσχοληθή με τό σημαντικόν τούτο μνημεΐον τής Θεσσαλονίκης. 
Τά ευρήματα δύνανται νά διαιρεθώσιν εις τέσσαρα κεφάλαια: 1) 
Λείψανα ρωμαϊκού οικοδομήματος, 2) 'Ιερόν Βήμα, 3) Βαπτιστήριον καί 
4) Κινητά ευρήματα. 
1) Λ ε ί ψ α ν α ρ ω μ α ϊ κ ο ύ ο ι κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς . Εις τόν χώρον, 
δπου εκτίσθη κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 5ου αιώνος ό ναός τής Άχειρο­
ποιήτου,
2
 εύρίσκετο παλαιότερον, τών τελευταίων ίσως ρωμαϊκών χρόνων, 
1
 Περιληπτικός ανακοινώσεις περί αυτών έδωκα είς τήν 'Επετηρίδα τής 'Εται­
ρείας Βυζαντινών Σπουδών, 3, 1926, 379 καί Ιδίως 4, 1927. 393 κ. εξ. 
1
 Τήν προς τον ναόν τής Άχειροποιήτου σχετικήν βιβλιογυαφίαν και τάς 
νεωτέρας ενδείξεις περί του χρόνου τής ανεγέρσεως του βλ. έν Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ -
λου, At περί τοΰ ναοϋ τής Άχειροποιήτου θεσσαλονίκης εΙδήσεις του Κωνσταντίνου 
Αρμενοπούλου, είς τον Τόμον έξακοσιετηρίδος Αρμενοπούλου, θεσσαλονίκη, 1950, 
σ. 1 κ. έξ. καί σ. 12. 
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οικοδόμημα. Τούτο ήτο ασφαλώς ήρειπο)μένον κατά τόν χρόνον τής ανε­
γέρσεως τής βασιλικής τής Άχειροποιήτου. Μερικοί ό'μως τοίχοι αυτού, 
σωζόμενοι εΙς άοκετόν ύψος, εχρησιμοποιήθησαν υπό τού άρχιτέκτονος τού 
ναού. Τοΰ ρο:ψα'ύού τούιου οικοδομήματος διακρίνεται σήμερον πλινθό­
κτιστος τοίχος βαίνων καθέτως προς τήν νοτίαν πλευοάν τής βασιλική; 
καί καμπτόμενος κατά xò ελεύθερον vótiov αυτού άκρον προς Δυσμάς 
(Εϊκ. ]). Ούτος φέρει δύο τοξωτά ανοίγματα, φραχθέντα κατά τήν άνέγερ-
σιν τής βασιλικής. Ό τοίχος ούτος μετά τήν εμφραξιν τών ανοιγμάτων 
απετέλεσε τήν δυτικήν πλευράν της καμαροσκεπάσιου στοάς, ή οποία έκτί-
σθη συγχρόνως με τήν βασιλικήν και οδηγεί είς τήν νοτίαν αύιής εϊσοδον. 
Εϊκ. 2. Ρωμαϊκόν ψηφι^ωτόν δάπεδον εντός τής Άχειροποιήτου 
"Εξω τής νοτίας πλευράς τού ναού άπεκαλύφθησαν λείψανα ειέρου τοίχου, 
Ικτισ'.'ένου διά πλίνθων ομοίου πάχους προς τους τού προηγουμένως περι-
γραφέντος. Ό δεύτερος ούτος τοίχος βαίνει παραλλήλως προς τήν νοτίαν 
πλευράν τής βασιλικής εκτεινόμενος προς Ανατολάς (Εϊκ. 1). Έ.*ιι τού τοίχου 
τούτου έχει κτισθή ή νοτία πλευρά τού Βαπτιστηρίου, περί τού οποίου 
θά γίνη κατωτέρω λόγος. 
Προς τό ρωμαϊκόν οικοδόμημα, λείψανα τού οποίου είναι οί μνημο­
νευθέντες ήδη τοΐχοι, σχετίζεται καί ψηφιδωτόν δάπεδον, άποκαλυφθέν εντός 
τού ναού. Τούτο ευρέθη εις βάθος 0,45 μ. άπό τού στυλοβάτου τής βασιλι­
κής κατά τό άνατολικόν μέρος τού βορείου κλίτους (Είκ. 3), εσχημάτιζε δέ 
τετράγωνον, τού οποίου τό νότιον μέρος κατεστράφη δχι ολίγον κατά τήν 
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θεμελίωσιν τού βορείου στυλοβάτου τής βασιλικής. "Αλλο τμήμα τής ιδίας 
επίσης πλευράς τοΰ ψηφιδωτού κατεστράφη άργότερον δια τήν κατασκευήν 
τάφου, λείψανα τού οποίου ευρέθησαν κατά τήν ύ φ ' ημών εκσκαφήν τού 
μέρους εκείνου. Τό ψηφιδωτόν τούτο δάπεδον (Εϊκ. 2) διαιρείται εις τετρά­
γωνα, φέροντα πολύχρωμον γεωμετρικήν διακόσμησιν αρκετά λεπτής καί. 
Επιμελούς εργασίας. Εϊς τό κέντρον τού δλου δαπέδου άνευρέθη αβαθής. 
κτιστή καί πολυγωνική κοιλόιης *ΐς σχήμα λεκάνης, ό πυθμήν καί τά τοι­
χώματα τής οποίας ήσαν έπενδεδνμένα δια λευκών εναλλάξ καί μελανών 
πλακιδίων. Εις τόν πυθμένα τής λεκάνης υπήρχε μικρός οχετός, δ ι ε υ θ υ -
νόμενος προς Βορράν. Είναι φανερον δτι πρόκειται περί μικρού άναβρυ-
τηρίου.
1
 Τό άνευρεθέν συνεπώς ψηφιδωτόν δάπεδον εκόσμει τήν αύλήν 
οικίας τών τελευταίων πιθανώς ρωμαϊκών χρόνων, εις τήν οποίαν αναμ­
φιβόλως ανήκουν καί τά εξοΰ τής νοτίας πλευράς τής βασιλικής σωζόμενα: 
λείψανα τοίχων, τά ήδη περιγραφέντα. Το ρωμαϊκόν τούτο κτήριον υπέθεσε 
τελευταΐον ó C h . Edson δτι ήτο ίσως ναός. ' Ή ύπαρξις δμως αυλής: 
μετ' άναβρυτηρίου δέν καθιστή πιθανήν τήν είκασίαν ταύτην. 
2) ' Ι ε ρ ό ν Β ή μ α . Μετά τήν αφαίρεσιν τών εις τήν άψΐδα τοί> 
Ι ε ρ ο ύ επισωρευμένων χωμάτων άνευρέθη χαμηλή εξέδρα ύψους 0,35 μ.,. 
κατεσκευασμένη δια πλίνθων καί καταλαμβάνουσα δλόκληρον τήν εκτασιν 
τής ημικυκλικής άψΐδος (Εϊκ. 3, 4). Είς τήν ευθείαν δυτικήν αυτής ό ψ ι ν 
υπήρχε κατά τό μέσον εσοχή σχήματος Π , φέρουσα είς τήν άνατολικήν 
αυτής πλευράν χαμηλήν βαθμίδα. Ή δυτική π?ευρά τής εξέδρας, δπως. 
καί αί βαθμίδες, εφερον έπένδυσιν εκ λεπτών πλακών μαρμάρου λευκού 
χρώματος, λείψανα τής οποίας αρκετά διεσο')ζοντο. Ή αποκαλυφθείσα εξέ­
δρα ήτο αναμφιβόλως τό Σύνθρονον τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής,. 
προς τό όποιον έσχετίζοντο καί αί δύο προ τής άψΐδος άποκαλυφθεϊσαι 
ορθογώνιοι κτισταί βάσεις, αί βαίνουσαι παραλλήλως προς τόν κύριον άΕονα 
τού ναού καί χωριζόμενοι άπό τήν δυτικήν πλευράν τής εξέδρας 5ιά στενού 
διαδρόμου πλάτους 0,70 μ. Αί κτισταί αύται βάσεις, σωζόμεναι εις ελά­
χιστον άπό τού δαπέδου ύψος, εφερον ομοίως επί τών πλευρών των λεί­
ψανα δρθομαρμαρώσεως. 
Ή είς σχήμα Π μορφή αυτή τού Συνθρόνου δέν ήτο μοναδική, 
ενταύθα. Αί δύο εκ τών βασιλικών τής Νικοπόλεως,
9
 ή βασιλική τών Στό-
1
 "Ομοιρν εντελώς άναβρυτήριον υπήρχεν είς το κέντρον ψηφιδωτού δαπέδου,. 
ανήκοντος είς οίκίαν τών τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων, ή οποία άνευρέθη κατά τήν 
διάνοιξιν τών υπονόμων είς το δυτικόν μέρος τής θεσσαλονίκης. Τό δάπεδον τοΰια 
μετεκομίσθη είς τό Άρχαιολογικόν ΜουσεΙον θεσσαλονίκης. 
* C h. E d s o n , Cults of Thessalonica (Macedonica III) είς τό περ~ 
Harvard Theological Review, 41, 1948, σ. 178-180. 
» Βλ. Άρχ. Έφημ. 192Λ, σ. 202, εϊκ. 33 καί 206, εϊκ. 87. 
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βων ' καί άλλαι ακόμη παρέχουν παραδείγματα αναλόγου μορφής τοΰ Συν-
θρόνου, με μόνην τήν διαφοράν, δτι εκεί, όπισθεν τής ημικυκλικής εξέδρας, 
υπάρχει διάδρομος, χωρίζων αυτήν άπό τού τοίχου τής άψΐδος. Τά μνημο­
νευθέντα επίσης παραδείγματα μάς επιτρέπουν νά συμπεράνωμεν δτι καί 
·<αϊ δύο προ τής εξέδρας ορθογώνιοι βάσεις εφερον αρχικώς βαθμίδας. 
Εις τό μέσον τού εις σχήμα Π ΣυνΘρόνου τής Άχειροποιήτου άπε-
[ • ί I I -J—\τ, 
ΈΙκ. 3. Τα άνευρεΟέντα λείψανα κτισμάτων είς τό 'Ιερόν Βήμα τής Άχειροποιήιοι. 
.καλύφθησαν αί θεμελιώσεις δια τά; βάσεις τών τεσσάρων κιόνων τοΰ Κιβω­
τ ί ο υ , τοΰ στεγάζοντος τήν Άγίαν Τράπεζαν (Εϊκ. 3, 4). Αύται άπετελοΰντο 
έκ λίαν κατεστραμμένων κορινθιακών κιονόκρανων ρωμαϊκών χρόνων. Εις 
•τό προς Ανατολάς μέρος τού υπό τών τεσσάρων θεμελιώσεων δια τάς βάσεις 
τοΰ Κιβωρίου σχηματιζόμενου τετραγώνου, καί κατά τό μέσον, απεκαλύφθη 
τό έγκαίνιον τοΰ ναού. Τούτο άπετελεΐτο Ικ μικρού τετραγώνου Ορύγματος, 
Άρχ. Έφημ. ενθ' άν. σ. 179, εϊκ. 10. 
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τού οποίου αϊ πλευραί ήσαν επενδεδυμέναι δια πλακιδίων εκ λευκού μαρ­
μάρου. Εντός τού ορύγματος ευρέθη μικροσκοπικόν μολύβδινον κιβωτί-
διον μετά πώματος, ούδεμίαν φέρον διακόσμησιν και λίαν κατεσιραμμένον,. 
περιέχον δε μικρά τεμάχια οστών.1 
Τήν διατήρησιν τών άνευρεθέντων τούτων λειψάνων τού Συνθρόνου·· 
καί τής Αγίας Τραπέζης δέν ήδυνήθην, παρά τάς προσπάθειας μου, νά 
επιτύχω, διότι ή συντήρησις καί ή άποκατάστασις αυτών εϊς τήν άρχικήν 
των μορφήν άπήωυν καί δαπανάς μεγάλα; καί χρόνον μακρόν, ή δε CL 
Μητρόπολις επέσπευδε τήν άπόδοσιν τοΰ ναού εις τήν θείαν λατρείαν, ή3 
Ε! '. 4 'Ισομετρική άπεικόνισις τών είς τό "Ιερόν Βήμα τής Άχειροποιήτου 
άνευρεθέντων κτισμάτων. 
οποία ουσιωδώς θά παρημποδίζετο, αν τά λείψανα ταύτα τού Συνθρόνου-
διειηρούντο εϊς οϊαν κατάστασιν ευρέθησαν. Τό μόνον, τό όποιον ήδυνή­
θην νά κάμω, ήτο ή κατασκευή άκριβεσςάτων σχεδίων. Τά σχέδια ταύτα, 
παρατιθέμενα ενταύθα, είναι, νομίζω, ικανά νά παράσχουν σαφεστάτην ϊδέαν 
της διατάξεως τού 'Ιερού. 
Τήν εκτασιν τέλος τοΰ Βήματος καί τήν θέσιν, είς τήν οποίαν ευρί­
σ κ ε ι ή είσοδος τοΰ Τέμπλου, μά; δίδουν τά δύο επί τού δαπέδου ορθογώνια 
μάρμαρα με ακατέργ.στον τήν έπιφάνειάν των, τά βαίνοντα παραλλήλως; 
προ; τόν κύριον ά^ονα τού ναού (Ει*. 3, 4). Τά μάρμαρα ταύτα, άπέχοντοχ 
1
 Τοΰιο παρεδόθη τότε προ; φύλαξιν είς tòv γειτονικόν ναόν τοΰ Ά γ . Ά 0 α _ 
νασίου. Ποία έκτοιε ή τύχη του δέν γνωρίζω. 
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15 μ. άπό τού βάθους τής ημικυκλικής άψΐδος καί 5,90 μ. άπό τών κιονο­
στοιχιών, άπετέλουν τάς βάσεις τής πύλης τού Τέμπλου, ή οποία είχεν άνοιγμα 
1,20.μ. Ή ακατέργαστος επιφάνεια των δακνύει δτι επ' αυτών ισταντο τά 
θωράκια, τά αποτελούντα τήν εΐσοδον τού Τέμπλου, τό οποίον πρέπει νά φαν-
ιασθώμεν άνάλογον περίπου προς τό τής μεγάλης βασιλικής Νικοπόλεως.' 
Εϊκ. 5. Ή κατάσιασις τής άψίδος του Βαπτιατηρίου τής Άχειροποιήτου 
μετά τήν άφαίρεσιν τών χωμάιων. 
3) Β α π τ ι σ τ ή ρ ι ο ν . Εΐπομεν ήδη ανωτέρω δτι προ τής κατά 
τήν νοτίαν πλευράν τοΰ μνημείου εισόδου ευρίσκεται καμαροσκέπαστος 
στοά, τήν δυτικήν πλευράν της οποίας αποτελεί ό έκ τού παλαιοτέρου 
ρωμαϊκού οικοδομήματος σωζόμενος τοίχος. Εις τήν άνατολικήν πλευράν 
τής στοάς ταύοης είναι προσκεκολλημένον μικρόν παρεκκλήσιον, τό όποΐον, 
«πως θά Ί'Οωμεν, δέν είναι άλλο από το Βαπτιστήριον τής βασιλικής. 
1
 Βλ. Π.Α. Ε. 1938, α. 116, 'πίν. 1. 
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Τό παρεκκλήσιον τούτο (Εϊκ. 1) προ τών εκεΐ γενομένων υπό τήν 
Ιποπτείαν μου εργασιών ήτο κεκαλυμμένον μέχρι τής στέγης υπό χωμάτων, 
ούτως ώστε εξωτερικώς δέν ήτο δυνατόν ν ' άντιληφθή τις τήν ύπαρξίν του. 
Ή είσοδος εϊς τό εσωτερικόν αυτού, πλήρες επίσης χωμάτων μέχρι περί­
που τής καμάρας τής στέγης, εγίνετο π ρ ο τ ο ύ καθαρισμού του δια τής θύρας, 
δια τής οποίας τούτο συγκοινωνεί με τήν βασιλικήν. Φαίνεται δμως δτι 
καί ή θύρα αύτη εϊχεν επίσης φραχθή κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρα­
τίας. Τούτο συνάγεται άπό τό γεγονός, δτι τό παρεκκλήσιον ουδόλως ση· 
μειούται εις τά υπάρχοντα σχέδια τής Άχε ιροποιήτου, ούτε τών T e x i e r -
Pul lan * οΰιε τοΰ L s T o u r n e a u . 8 Τό τελευταΐον σημειώνει μόνον είς τήν 
θέσιν τού παρεκκλησίου τουρκικάς οικίας, αί όποΐαι εφρασσον, ώς φαίνε­
ται, πανταχόθεν αύιό .
3
 Τά χώματα, τα επί τού παρεκκλησίου συσσωρευθέντα 
καί καλύψαντα αυτό πανταχόθεν, προήρχοντο πιθανώτατα άπό τά ερείπια 
ιών οικιών τούτων, αΐ όποΐαι ά/νωστον πότε καί διά ποιον λόνον κατή-
δαφίσθηοαν. 
Μετά τήν άπομάκρυνσιν τών χωμάτων ή κατάστασις, εις τήν οποίαν 
ευρέθη τό παρεκκλήσιον, ή co τοιαύτη, ώστε τούτο ειχεν άμεσον ανάγκην 
επισκευής καί στερεώσεως, δ ιόα άλλως ή κατάρρευσίς του ήτο αναπόφευ­
κτος. Τής ημικυκλικής άψίδος εσοόζετο μόνον τό κάτω μέρος μέ/ρι τής 
βάσεως τών κιονίσκων τοΰ τριλόβου παραθύρου, οί οποίοι άνευρέθησαν 
ιστάμενοι εις τήν θέσιν των. Όλόκληρον ιό ιεταοιοσφαίριον τής άψΐδος 
είχε καταπέσει, ή δε καμάρα, ή σιεγάζουσα το παρεκκλήσιον, παρουσίαζε 
μεγάλας όπάς καί ρήγματα και ό νότιος τοίχος είχε παρεκκλίνει επικι\δύ-
νως τής κατακόρυφου. Τήν καιάστασιν, εις τήν οποίαν ευρέθη ιύ παρεκ­
κλήσιον μετά τήν άπελευθέρωσίν του άπό τά καλύπτοντα αύιό χώματα, 
δεικνύει ή τόιε ληφθείσα φωτογραφία, ή ενταύθα δημοσιευομένη ( E M . 5). 
Έ π ί τη βάσει τών υπαρχόντων στοιχείων καί χωρίς ούδεμίαν άπο­
μάκρυνσιν από τό παλαιόν σχέδιον εγένετο υπό τάς οδηγίας τοΰ αειμνήστου 
Α. Ζάχου και τοΰ άρχιτέκτονος κ. Ν. Παπαδάκη ή ανακατασκευή τών 
άνω μερών τού κτηρίου, ούτως ώστε ή μορφή, τήν οποίαν τούτο σήμερον 
παρουσιάζει μετά τήν άποκατάστασίν του (Εϊκ. 6), ουδόλως απομακρύνε­
ται άπό τήν άρχικήν.
4 
1
 C h . T e x i e r - R . Ρ. P u l í a n , Byzantine Architecture, London, 
1864, πίν. X U I. 
* C h. D i e h 1 · M. L e T o u r n e a u · H. S a l a d i n , Monuments 
chrétiens de Salonique, Paris, 1918, πίν. III. 
s
 Τάς οικίας δύναται τις νά iofl είς τάς φωιονραφίας παρά D i e ü l - L e 
T o u r n e a u - S a l a d i n , ενθ" άν. σ. 40, εϊκ. 8. καί σ. 41, εϊκ. 9. 
4
 At μόναι παρεκκλίσεις είναι δτι ό νότιος τοίχος άνεκτίοθη ό
Α
ι με πλίνοους, 
όπως ήιο ό παλαιός, άλλα με πλινθοπεριβλήτους λίθινους δόμους, διότι ή κατιισκϊυή 
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Ά ς έξετάσωμεν ν ΰ ν κ ά π ω ς λ ε π τ ο μ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν τό μ ι κ ρ ό ν α υ τ ό π α ρ ε κ ­
κλήσιον ( Ε ϊ κ . 1). Τ ο ύ τ ο α π ο τ ε λ ε ί τ α ι εξ ο ρ θ ο γ ω ν ί ο υ χ ώ ρ ο υ , σ τ ε γ α ζ ο μ έ ν ο υ υ π ό 
ή μ ι κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ή ς κ α μ ά ρ α ς καί έ χ ο ν τ ο ς κ α τ ά τήν ά ν α τ ο λ ι κ ή ν π λ ε υ ρ ά ν ή ι ι ι κ υ κ λ ι κ ή ν 
α ψ ί δ α , είς τήν ο π ο ί α ν α ν ο ί γ ε τ α ι μέγα τρίλοβον π α ρ ά θ υ ρ ο ν . Ε ί ς τό δ υ τ ι κ ό ν 
ά κ ρ ο ν τής ν ο τ ί α ς π λ ε υ ρ ά ς α ν ο ί γ ε τ α ι ε ί σ ο δ ο ς , π ρ ο τ ή ς ο π ο ί α ς ύ π ή ρ χ ε ν 
άλλοτε μ ι κ ρ ό ν π ρ ό π υ λ ο ν , σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν ο ν ε π ί δ ύ ο κ ι ό ν ω ν , ώ ς δ ε ι κ ν ύ ο υ ν αί 
κ α τ ά χ ώ ρ α ν ε ύ ρ ε θ ε ΐ σ α ι βάσεις τ ω ν .
1
 Ή ν ο τ ί α α υ τ ή π λ ε υ ρ ά κ ο σ μ ε ί τ α ι 
είδικών πλίνθων, ομοίων προς τάς άρχικάς, ήτο τότε άδυ ατός είς τήν θεσσαλονίκην. 
'Επίσης είς το άνω μέρος τυΰ νοιίου καί τοΰ ανατολικού τοίχου ετέθη οδοντωτή έκ 
κεράμων ταινία. Τέλος tic τό άνατολικον άκρον τής στέγης τό τύμπανον κατεσκειά-
σθη ύπερυψωμένον, διότι λείψανα τοιούτου άνευρέθησαν επί τής παλαιάς στέγης. 
Φαίνεται δι ι τό ύπερυψωμένον οίκο τύμπανον προήρχετο άπό έπισκευήν, γενομένη ν 
κατά τους κυρίους βυζαντινούς χρόνους. Ταύιης α/.λωστε τεκμήρια και άλλα διεπί-
στωσα κατά τάς γενόμενος εργασίας. ΑΙ μηδαμινοί δμως αυταί παρεκκλίσεις ουδόλως 
δικαιολογούν τά μέ τόσην αύσιηρόι,ητα γραφόμενα είς τό έκλαΐκευτικόν βιβλιάριον 
τοΰ κ. Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ ο υ, Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης. Άχειρο-
ποίηιος, Μονή Λατόμου, Θεσσαλο\ίκη, 1919, σ. 24, «Τό εκκλησάκι τοΰτο π α ρ α μ ο ρ ­
φ ω μ έ ν ο τώρα στην αρχιτεκτονική του μ ο ρ φ ή . . . » . Αί ασήμαντοι παρεκκλίσεις, τάς 
οποίας ανωτέρω ανέφερα, δέν είναι ΐκαναί νά «παραμορφώσουν» τήν άρχιτεκτονι-
κήν μορφήν τού μνημείου, όπως αποφαίνεται τόσον απολύτως ό κ. Πελεκπνίδη«:, 
χωρίς να γνωρίζη ιήν κατάστασιν toö παρεκκλησίου κα'.α τον χρόνυν ιής άποκαλύ-
ψεώς του. Είναι προφανές διι οδεος συγχέει κατά τρόπον ιερίεργον τάς δευιερευού-
σης σημασίας τεχνικάς καί διακοσμητικός λεπτομέρειας προς τήν εντελώς άσχετον μέ 
αύτάς άρχιτεκτονικήν μορφήν καί διι βασίζει τάς κάπως βιαστικός κρίσεις του εις τήν 
αίσθητικήν. Άλλα μόνη ή αισθητική έξέτασις, όταν δέν συνοδεύεται καί μέ άλλας απα­
ραιτήτους προϋποθέσεις, έκ τής άκριβονς γνώσεως τών πραγμάτων απορρέουσας, δέν 
είναι διόλου ασφαλής μέθοδος κρίσεως ενός έργου τέχνης καί πολύ συχνά αποβαίνει 
εξαιρετικώς επικίνδυνος, δυναμένη να οδήγηση είς συμπεράσματα κατά βάσιν εσφαλ­
μένα. Άπόδειξιν τούτου προχειροιάτην παρέχει τό περί τής αισθητικής τής Άχείςο« 
ποιήτου κεφάλαιον τοΰ βιβλιαρίου του κ. Ωελεκανίδου (σ. 85 κ . ε ξ ) . Εις αυτό ό 
συγγραφεύς θεωρεί τον άρχιτεκτονικόν τύπον τ ή ; ξυλοστέγου βασιλικής δημιούργημα 
τών χριστιανών καί ευρίσκει είς τήν βασιλικήν τοΰ τύπου τούτου τον κατοπτρισμόν 
τής κοσμοθεωρίας τοΰ Χριστιανισμού. Ά λ λ α καί αυτά τά στοιχειωδέστατα εγχειρίδια 
τής χριστιανικής αρχαιολογίας διδάσκουν, αν δέν άπατώμαι, ότι ό τύπος της ξυλο-
σιέγο.: βασιλικής, είς τόν ό.τοίον ανήκει καί ή Άχειροποίητος, έδημιουργήθη κατά 
τους τελευταίους προχριστιανικού; αΙώνας είς τάς ελληνιστικός πόλεις τής 'Ανατολής 
καί δια τοΰιο άλλωστε ή βασιλικό τοΓ· τύπου τούτου είναι γνωστή μέ το όν>μα ελλη­
νιστική. Ε κ ε ί θ ε ν τήν παρελαβον οί Ρωμαίοι, οί όποιοι, μέ τήν εύρυτάτην χρήσιν πού 
έκαμαν αυτής, τής έδωκαν τήν όρ στικήν της σχεδόν μορφήν. Οί χριστιανοί εύρον 
ειοιμον πλέον τόν τύπον καί τον έχρησιμοποίη^αν σχεδόν αύιούσιον, μέ ώρισμένας 
μικράς μόνον μεταβολάς, άτηραιτήτους δια τάς λειτουργικός άνάγκας τής νέας των θρη­
σκείας. Τα λεγόμενα συνεπώς ύπό τοΰ συγγρ. δτι ή βασιλική αντικατοπτρίζει «τή χα­
ρούμενη θρησ<εία τού Xgiocoö κ λ.π.» ευρίσκονται πολύ μακράν τής πραγματικόιητος. 
1
 Τό πρόπυλον τούτο δέν άνεκτίοθη καί δι ' έλλειψιν χρημάτων, κυρίως όμως 
διότι δε/ υπήρχε καιιμία ασφαλής ενδειξις περί τής μορφής του άνω αΰτοϋ μέρους. 
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εξωτερικως καί άπό τρεΐς χαμηλάς ήμικυλινδρικάς κόγχας. Τό εσωτερικόν 
τού παρεκκλησίου συγκοινωνεί μέ τήν βασιλικήν δια θύρας, ευρισκομένης εις 
το δυτικόν άκρον τής βόρειας αυτού πλευράς. Έ π ί τού δυτικού τοίχου 
εσώθησαν ελάχιστα λείψανα ψηφιδωτής διακοσμήσεως, τής οποίας τό θέμα 
δέν είναι δυστυχώς δυνατόν νά καθορισθή. 
Τό σπουδαιόιερον δμως εύρημα, χάρις είς το όποιον είναι δυνατόν νά 
όρισθή μετ' απολύτου ασφαλείας ο προορισμός τού παρεκκλησίου, είναι ή 
εις τό μέσον περίπου τού δαπέδου αποκαλυφθείσα τετράγωνος, επιμελώς 
Εϊκ. 6. Τό Βαπτιστήριον τής Άχειροποιήτου ώς άποκατεστάθη. 
κατεσκευασμένη καί δχι πολύ βαθεΐα οπή. Έκ τής ανατολικής πλευράς τής 
οπής ταύτης εκκινεί οχετός, διευθυνόμενο; προς τήν άψΐδα. Μέ τήν άνεύ-
ρεσιν τής οπής καί τού προς αυτήν συνδεομένου οχετού πιστούται απολύ­
τως δτι τό παρεκκλήσιον ήτο τό Βαπτιστήριον τής βασιλικής. Υπεράνω 
τής οπής, επί τού δαπέδου, θά εύρίσκετο αναμφιβόλως ή μαρμάρινη κο-
λυμβήθρα, σταυροειδούς πιθανώτατα σχήματος, ανάλογος προς τάς δια-
σωθείσας τοιαύτας είς τήν Καταπολιανήν τής Πάρου καί άλλαχού.
1
 Δια τού 
προς 'Ανατολάς κατευθυνόμενου οχετού άπήγοντο τά ύδατα τού Βαπτίσμα­
τος. Αέον τέλος νά προστεθή ò'ci πλην τής κεντρικής αυτής οπής απεκα­
λύφθη καί άλλη μικρότερα παρά τό νότιον άκρον τής άψΐδος τού παρεκ­
κλησίου, συνδεόμενη ομοίως δι' οχετού, ό όποιος έχει διεύθυνσιν παράλ-
ληλον προς τό ήμικύκλιον τής άψΐδος. Τον προορισμον αυτής δέν μού 
είναι εύκολον νά εξηγήσω. 
4) Κ ι ν η τ ά ε υ ρ ή μ α τ α . Κατά τάς γενομένας εργασίας άνευρέθη 
1
 Βλ. τοιαύτα παραδείγματα προχείρως παρά R. Μ. D a w k i n s έν Β, S. Α. 
19, 1912)13, σ. 125, εϊκ. 2 κ. εξ. 
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μέγας αριθμός γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών, ανηκόντων είς τήν βασιλι-
κήν, ώς καί ολίγαι έπιγραφαί
1
. 
Μεταξύ τών γλυπτών ύπάρχουσι θ ω ρ ά κ ι α , τινά τών οποίων ήδυ· 
νήθημεν ν* άποκαταστήσωμεν διά τής συναρμολογήσεως τών ευρεθέντων 
τεμαχίων. Ταύτα £χουν διαστάσεις 2,22X0,88 καί κοσμούνται υπό ρόμβων 
είς ποικιλίαν παραλλαγών, προέρχονται δε κατά τό πλείστον άπό τους 
γυναικωνίτας τής βασιλικής. Είς θωράκων πιθανώς ανήκουν δύο τεμάχια 
ανάγλυφου εξαιρετικής δλως τέχνης. Έπ* αυτών υπάρχουν συνεχόμενοι 
κύκλοι, τους οποίους σχηματίζουν δύο ελισσόμενοι βλαστοί αμπέλου. Οί 
κύκλοι ούτοι πληρούνται εναλλάξ υπό φύλλων αμπέλου καί σταφυλών, ώς 
καί υπό πτηνών, τεττίγων, κοχλιών, σαυρών καί άλλων μικρών ζψων. 
Επίσης άνευρέθησαν τετράγωνοι μαρμάρινοι π ε σ σ ί σ κ ο ι , χρησι­
μεύοντες διά τήν συγκράτησιν τών θωρακίων τού Τέμπλου. Μεταξύ τών 
άνευρεθέντων τοιούτων πεσσίσκων εις ανήκει εις τύπον αρκετά σπάνιον. 
Εις τό άνω μίηο· φέρει άκρωτήριον εϊς σχήμα κάλυκος άνθους, εις τό 
μέσον τού οποίου υπάρχει προεξοχή κωνοειδής άλάξευτος, προοριζομένη 
πιθανώτατα, ίνα χρησιμεύση ώς πυρήν μεταλλίνου κοσμήματος. 
Μεταξύ τών ευρημάτων είναι καί τμήματα μαρμάρινων τ ό ξ ω ν 
Κ ι β ω ρ ί ο υ , ίσως τής 'Αγίας Τραπέζης, κοσμούμενα μέ σταυρόν, ίστά-
μενον επί σφαίρας, καί μέ φυτικήν διακόσμησιν πολύ εσχηματοποιημένην, 
τέχνης δχι επιμελούς9. Ταύτα προέρχονται αναμφιβόλως άπό Κιβώριον 
χρόνων πολύ μεταγενεστέρων τής ιδρύσεως τής βασιλικής. 
Τέλος άνευρέθη και ό μαρμάρινος "Α μ β ω ν τής βασιλικής, εις αρ­
κετά καλήν κατάστασιν διατηρούμενος, φέρων άπλουστάτην γλυπτικήν δια­
κόσμησιν 8. 
Έ π ι γ ρ α φ α ί , ώς καί ανωτέρω εΤπομεν, ελάχιστοι άνευρέθησαν: 
α) Έ π ί τμήματος μαρμάρου, ανήκοντος εϊς τό άνω μέρος θωρακίου : 
[Ύπέ]ρ ευχής Δημητ[ρίου. .] 
β) Έ π ί τεμαχίου μαρμάρου, αποτελούντος τό σημεΐον συνενώσεως 
δύο τόξων, διεσώθησαν εντός κύκλου εις τρεις στίχους ολίγα εκτυπα γράμ­
ματα, ανήκοντα εϊς επιγραφήν (Εϊκ. 7), δυναμένην ίσως νά συμπληρωθή ούτω ". 
[Θεοτόκε;] 
ΒΟ[ήθει] 
ΜΙ[χαήλ έπισ-] 
Κ[όπω.] 
1
 Όλα σχεδόν τά άνευρεθέντα γλυπτά άπόκεινται τώρα ε{ς τόν Αγ. Γεώργιον, 
μετακομισθέντα έκεϊ υπό τοΰ διαδεχθέντος με εφόρου κ. Ν. Κ ο τ ξ ι α, ό οποίος προς 
διάκρισιν έσημείωσεν έπ* αυτών τό γράμμα Π. 
1
 Άπεικόνισις τούτων είς τήν Άρχ. Έφημ. 1929, σ. 238, είκ. 71. 
8
 Άπεικόνισις είς τήν Άρχ. Έφημ. ενθ' άν. σ. 245, είκ. 77. 
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Δέον να σημειωθη δτι μητροπολΐται Θεσσαλονίκης φέροντες το όνομα 
Μιχαήλ είναι δυο γνωστοί, ακμάσαντες αμφότεροι κατά το πρώτον ήμισυ 
του 13ου αιώνος, δ Μιχαήλ Χοΐμνος (περί το 1222) καί δ Μιχαήλ Πρά-
τανος (1230—1235) '. 
ν) Έ π ι τεμαχίου πλίνθου εντυπωμένον μονόγραμμα (υψ. 0,055) 
<Εΐκ. 8), δυνάμενον ασφαλώς ν' άναγνωσθη: Μ[Η]Τ[Η]Ρ Θ[ΕΟ]Υ. 
Ή πλίνθος, επί της δποίας το μονόγραμμα, ανήκει αναμφιβόλως 
«ΐς τάς αρχικώς χρησιμοποιηθείσας δια τήν κατασκευήν της βασιλικής 
της Άχειρυποιήτου. 
Β'. 
ΑΙ ΔΥΤΙΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ 
Λί δυο μεγάλαι παλαιοχριστιανικά! βασιλικά! της Θεσσαλονίκης, δ 
*Άγιος Δημήτριος κα! ή Άχειροποίητος, παρουσιάζουν ώς προς τήν διά-
ταξιν των επί της δυτικής πλευράς εΐοόδων περίεργον πρόβλημα Εις 
αύτας δηλαδή υπάρχουν δύο είσοδοι κατά τα ά'κρα της δυτικής πλευράς, 
ενώ το μέσον αυτής καταλαμβάνει αντί κεντρικής θύρας μέγα τρίλοβον 
παράουρον. 
Δια τήν εξήγησιν της περιέργου αυτής διατάξεως, ή οποία, ως θα 
ΐδωμεν, άπανι§ κα! tic άλλα μνημεία εκτός τής Θεσσαλονίκης, εγένοντο 
αρκετά! μέχρι τούδε ε'ικασίαι. "Ηδη το 1929 δ κ. Α. 'Ορλάνδος (Άρχαιολ. 
Δελτίον, 12, 1929, 29), κατά δε το 1940 κα! εγώ (περιοδ. Μακεδόνικα, 1, 
1940, 10) διετυπώσαμεν ανεξαρτήτως αλλήλων τήν γνώμη ν, δτι ή διάτα-
ξις αύιή τών θυρών σκοπον είχε να εμποδίξη τήν άπ' ευθείας εντός του 
ναού εΐσόρμησιν του ρεύματος του αέρος. Όλίγον αργότερον, το 1945, δ 
κ. Ρ. Lemerls (Pliilippes et Li Macèdoni orientale, Paris, 1945, 327) 
ύπέθεσεν on ή θέσις αύτη τών Ουρών προορισμον είχε να εμποδίζη τήν θέαν 
τών εντός του λαού, κα! μάλιστα του Ίεροΰ, τελουμένων από τους έξωθεν 
διερχόμενους. Τελευταΐον δ κ. Σ. Πελεκανίδης εις το εκλαϊκευτικών βιβλιά-
cióv του Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης. Ά χειροποίητος, Μονή 
Λατόμου, Θεσσαλονίκη, 1949, 15 κ. εξ. νομίζει δτι δ λόγος τής διατά­
ξεως αυτής είναι «αρχιτεκτονικός» και τον εςηγεΐ ώς εξής : « Ή διαμόρ­
φωση τής δυιικής ό'ψης τής Άχειροποιήτου κα! τών παρομοίων μ' αυτήν 
βασιλικών οφείλεται στο τρίστοο αίθριο κα! ιδιαίτερα στ!ς πλάγιες στοές, 
κάτω από τίς όποιες βαδίζοντας δ χριστιανός βρισκόταν μέσα στην εκκλη­
σία. Τήν κεντρική πύλη, πού τήν αντικαθιστά το τρίλοβο, τή βρίσκομε με-
1
 Ο Taf r a l i , Thessalonique des origines au XI Ve siècle, Paris, 1919, 
o. 282, αριθ. XLVII και σ. 289, ûyiô. ΙΛΊΙΙ. 
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γαλοπρεπή στο μέσο τής παράλληλης με τήν εκκλησία δυτικής στοάς του 
αίθριου. "Ετσι λοιπόν, μπαίνοντας κανείς μέσα άπό τή μνημειο')δη πύλη 
τού αίθριου, ακολουθούσε τις στοές κα! έφτανε στις πλάγιες πύλες, τις 
μόνες υπάρχουσες. Ή τ α ν μια λογική πορεία πού οδηγούσε στο νάρθηκα». 
Ό κ. Α. Σ(ιγάλας) εις τήν περ! τού βιβλιαρίου τού κ. Πελεκανίδου 
διαφημιστικήν επιφυλλίδα του, τήν οποίαν εδημοσίευσεν εις τήν εφημε­
ρίδα «Μακεδονίαν» τής 11ης Δεκεμβρίου 1949, παραδέχεται ασυζητητί 
τήν γνώμην τού τελευταίου τούτον, γράφων τα εξής: «Μερικό! (δηλ. δ κ. 
Είκ. 7. Τμήμα επιγραφής ευμεθέν είς τήν "Αχειροποίητον. 
'Ορλάνδος κα! εγώ), εντίλώς λαϊκά σκεπτόμενοι, είπαν δια να μή μπαίνη 
δ αέρας κα! το κρύο κατ' ευθείαν στο εσωτερικό τής εκκλησίας. "Αλλοι, 
(δηλ. δ κ. Lemerle) είπαν δια να εμποδίσουν τα βλέμματα να συναντούν 
αμέσως απ' εξω το κεντρικόν κλίτος κα! το "Αγιον Βήμα. Έπιστημονικώ-
τερον κα! ορθώς σκεπτόμενος δ κ. ΙΙελεκανίδης αναζητεί τήν εξήγησιν εΐς 
τήν άρχιτεκτονικήν». Κατόπιν εκθέτει τήν γνώμην τού κ. Πελεκανίδου, 
προς κατοχύρωσιν δε αυτής παραθέτει εικόνα τής κατόψεως τού Ναού τού 
Άγ. Κλήμεντος είς τήν Ρώμην. Δυστυχώς δμως ή εκλογή τού μνημείου 
τούτου τής Ρώμη; ήιο λίαν ατυχής κα! δεικνύει σαφώς δτι δ κ. Σιγάλας 
δεν ενόησε τήν ούσίαν τού ζητήματος. Πράγματι εις τον "Αγιον Κλή-
μεντα, ενώ υπάρχει Αϊθριον μέ στοάς, ή από δυσμών είσοδος είς τον ναόν 
είναι μία κα! ευρίσκεται είς το μέσον τής δυτικής πλευράς, όχι δέ δύο 
κατά τα δκρα αυτής, δπως θα έπρεπε να είναι συμφώνως προς τήν θεω-
ρίαν τού κ. Πελεκανίδου. 
Ούτως δ κ. Σιγάλας αποδεικνύει ακουσίως αβάσιμον τήν γνώμην τού 
κ. Πελ., τήν οποίαν προσεπάθησε να ενίσχυση. 
Το πρόβλημα δμως δεν είναι καθόλου απλούν κα! υύιε λύεται κατά 
τρόπον θετικόν με τήν υπό τού κ. Πελ προταθεΤσαν γνώμην, τήν οποίαν 
προσεπάθησε να υποστήριξη δ κ. Σιγάλας εν αγνοία ευρισκόμενος τών πρα-
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γμάτων. Ή δυσκολία κυρίως έγκειται είς το γεγονός, δτι τα σωζόμενα μνη­
μεία παρουσιάζουν τοιαύτην ποικιλίαν, ώστε να είναι αδύνατος ή υπαγω­
γή των εΐς γενικάς λύσεις, βασιζόμενος εις τήν «άρχιτεκτονικήν>, δπως χα­
ρακτηρίζει τήν υπό τού κ. Πελ. προταθεισαν δ κ. Σιγ. Περί τούτου εϊναι 
εΰκολον να πεισθη τις, αν ρίψη πρόχειρον βλέμμα είς μερικά τοιαύτα 
μνημεία. 
Εις σειράν δλόκληρον παλαιοχριστιανικών βασιλικών παρά τήν ύπαρ-
ξιν ΑΊθρίου εύρίσκομεν εΐς τήν δυακήν πλευράν μίαν εΐσοδον εΐς το μέσον 
αυτής ("Αγ. Κλήμης Ρώμης, Βασιλική Βάρνας τής Βουλγαρίας κ.ά.), άλλα-
χοΰ δε τρεις έως πέντε εισόδους, τών δποίων ή μία, ώς είναι φυσικόν, εις 
το μέσον (Βηθλεέμ, Γέρασα, Μίλητος, Βασιλική Β' Πέργης, Ναός Θεο­
λόγου Εφέσου, Ά γ . Ειρήνη Κων)πόλεως κ. α.). 
Είς άλλα μνημεία προ τής δυτικής πλευράς υπάρχει στοά με κιονο-
στοιχίαν, συνέχεια κατά τίνα τρόπον τών στοών τών 
τριών άλλων πλευρών τού Αίθριου, όπισθεν δέ αυτής, 
επ! τού δυτικού τοίχου τής βασιλικής, ανοίγονται τρεϊς 
είσοδοι, εκ τών δποίων ή μία εΐς το μέσον (Βασι­
λική Α'. Φιλίππων, Βασιλικά! Ρώμης: Παλαιός "Αγ. 
Πέτρος, "Αγ. Παύλος, Λατερανού κ. ά.). Εϊς αλλά δέ 
μνημεία τής Ρώμης (Sta Maria Maggiore, S. Pietro 
in vincoli κ. α.) ή προ τής δυτικής πλευράς στοά έχει ΕΙκ. 8. Μονόγραμ· 
συγχωνευθή με τον δυτικόν τοΐχον, τον όποιον κα! αν- μα επί πλίνθου ευρέ­
α ~ θείσηςείς ιήν Άχει-
τικαθιστα. . 
«ν ,* , , ν ο , - « « ροποιητον. 
Υπάρχει όμως και μακρά σειρά βασιλικών, αι ο-
ποΐαι, αν και στερούνται Αΐθρίου, έχουν έν τούτοις δύο εισόδους εΐς τήν 
δυτικήν πλευραν κατά τα άκρα αυτής (Βασιλική Ερεσού Λέσβου) ή μίαν 
δχι εΐς το μέσον, άλλα εΐς το άκρον (Βασιλ. Λήμνου, Βοσκοχωρίου παρά 
τήν Κοζάνην, Λάϊ Θεσσαλίας κ. ά.) ή κα! τρεις, ή μεσαία δμως τών δποίων 
δεν ευρίσκεται εΐς το κέντρον (Βασ. Στόβων κ. ά.). 
'Από τα ολίγα αυτά παραδείγματα, τα όποια εύκολον θα ήτο να 
πολλαπλασιασθούν, καταφαίνεται δτι αί δύο κατά τα άκρα τής δυτικής 
πλευράς είσοδοι ούδεμίαν έχουν σχέσιν προς το Αΐθριον, διότι υπάρ­
χουν και εΐς σειράν δλην βασιλικών, στερουμένων Αΐθρίου. Αί δύο αύται 
κατά τα άκρα τής δυτικής πλευράς θύραι κα! το εις το μέσον τρίλοβον 
παράθυρον θα ήδύνατό τις ίσως να εΐπη δτι οφείλονται εΐς συνήθειαν, έπι-
χωριάζουσαν πιθανώς εΐ; τήν Θεσσαλονίκην, άλλα και εϊς τήν Κωνσταντι­
νούπολη, δπως δεικνύει ή βασιλική τού Στουδίου, ίσως δέ και αυτή ή 
'Αγία Σοφία. 
Ή συσχέτισις δμως τών στοών τυύ Αΐθρίου προς τάς δύο αυτός ει­
σόδους κατά τα άκρα τής δυτικής πλευράς δεν φαίνεται πιθανή και δι' αλ-
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λον ακόμη λόγον. Ό κ. Πελεκ. συμπεραίνει δτι «μπαίνοντας κανείς μέσα 
απ' τή μνημειώδη πύλη τού αΐθρίου, ακολουθούσε τ!ς στοές και έφτανε 
στις πλάγιες πύλες (δηλ. τού ναού), τις μόνες υπάρχουσες. *Ηταν μια λο­
γική πορεία πού οδηγούσε στο νάρθηκα» ("Ενθ'άν. 16). 'Αλλ'αυτή δέν ήτο 
ή «λογική πορεία», διότι δ πιστός, προτού εΐσέλθη εΐς τον ναόν, έπρεπε 
να νιφθή εΐς τήν Φιάλην, δηλαδή εΐς τήν κρήνην, ή δποία κατά κανόνα 
εύρίσκετο εΐς τήν αύλήν τού Αΐθρίου, είτε, συνηθέστερον, εΐς το μέσον είτε, 
σπανιώτερον, εΐς το άνατολικόν ή δυτικόν άκρον αυτής. Ή νίψις ήτο, κατά 
τους παλαιοχριστιανικούς τουλάχιστον χρόνους, απαραίτητος, όπως φαίνε­
ται από τα κείμενα τής εποχής εκείνης. Εις τήν Άγ. Σοφίαν τής Κων­
σταντινουπόλεως τήν ύπενθύμιζεν εις τους εισερχόμενους η περίφημες §πι 
τής Φιάλη; καρκινική επιγραφή: «Νίψον άνομήματα μή μόναν όψιν». 
Κατ' ανάγκην λοιπόν δ πιστός θα διήρχετο από το μέσον τής αυλής 
τού Αΐθρίου, δια να εύρη τήν Φιάλην και εκείθεν να φθάση εΐς τήν εΐσο-
δον τού ναού, τήν εύρισκομένην εις το μέσον τής δυτικής πλευράς αυτού. 
Αυτή συνεπώς, ή δια μέσου τού Αΐθρίου, ήτο ή «λογική πορεία», ή οδη­
γούσα εϊς τον νάρθηκα τού ναού, κα! όχι ή δια τών πλαγίων στοών, δπως 
ύπεστήριςεν δ κ. Πελεκανίδης, τούτον δέ ακολουθών κα! δ κ. Σιγάλας. 
Άλλα κα! ή γνώμη τού κ. Lemerle, δτι αί εΐς τα άκρα τής δυτικής 
πλευράς είσοδοι σκοπόν είχον να προστατεύσουν τα εντός τού ναού, και 
μάλιστα τα εις το 'Ιερόν, τελούμενα από τα βλέμματα τών έξωθεν διερχο­
μένων, δέν δύναται να εύσταθήση απολύτως. Αί είσοδοι τών παλαιοχρι­
στιανικών ναών εκλείοντο δια παραπετασμάτων κα! δταν ακόμη τα θυρό-
φυλλα τών ξύλινων ή μεταλλίνων εκεΧ θυρών ήσαν ανοικτά. Τούτο πιστο-
ποιούσιν αί επί τών ψηφιδωτών κα! τών τοιχογραφιών, καθώς κα! αϊ εις τάς 
μικρογραφίας τών χειρογράφων διασωθεΐσαι παραστάσεις ναών. Έ κ τών 
πολυαρίθμων τοιούτων απεικονίσεων αναφέρω το πασίγνωστον ψηφιδωτόν 
με τήν εικόνα τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας κα! τής ακολουθίας της εΐς 
τον Άγιον Βιτάλιον τής Ραβέννας. Ή σκηνή εκεί εκτυλίσσεται, ώς γνωστόν, 
εΐς το Αΐθριον, το δποΧον υποδηλώνει το εΐκονιζόμενον άναβρυτήριον, 
δηλαδή ή εις τήν αύλήν τού Αΐθρίου Ευρισκομένη Φιάλη. Ό προηγούμενος 
τής Θεοδώρας ευνούχος ανεγείρει το παραπέτασμα, το κλεΐον τήν εΐσοδον 
τού ναού, ινα διέλθη ή αυτοκράτειρα μετά τής ακολουθίας της. Τοιαύτα 
δέ παραπετάσματα (βήλα) δέν ΰπήρχον μόνον είς τάς εξωτερικός εισόδους 
τών εκκλησιών, άλλα και εΐς τα ανοίγματα, τα δδηγούντα από τού νάρθη-
κος εις τον κυρίως ναόν. 'Απόδειξις τούτου είναι ή ονομασία τού Τριβήλουί^ 
τήν δποίαν Ιφερβν, ως ρητώς τα κείμενα μαρτυρούσι, το έκ τών τριών 
τόξων στηριζόμενων επι δύο κιόνων άνοιγμα εΐς τον ναόν τού 'Αγ. Δημη­
τρίου Θεσσαλονίκης, πιθανώς δέ και το εντελώς δμοιον εΐς τον Ναόν τής 
Άχειροποιήτου. 
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Τα παραπετάσματα αυτά εις τα από τού νάρθηκος εις τον κυρίως 
ναόν ανοίγματα είχον πιθανώτατα λόγον λειτονργικόν, σχετιζόμενα ϊσως 
προς τους κατηχουμένους και τους προσκλαίοντας. Πάντως όμως κα! αυτά 
ήδύνατο να προστατεύσουν τον ναόν κα! το 'Ιερόν από τα βλέμματα τών 
έξωθεν διερχομένων. 
Κατά ταύτα ή μόνη εριιηνεία, ή δυναμένη να δώση μίαν ευσταθού­
σαν δπωδήποτε λύσιν εις το περίεργον αυτό πρόβλημα τών δύο θυρών κατά 
τα άκρα τής δυτικής πλευράς τών βασιλικών τής Θεσσαλονίκης, εξακολου­
θεί, νομίζω, ακόμη να είναι ή αρχικώς υπό τού κ. Όρλάνδου, άργότερον 
δέ κα! υπ' εμού διατυπωθείσα. Ταύτην εξ άλλου ενισχύει κα! ή εντελώς 
ανάλογος διάταξις τών θυρών, ή παρατηρούμενη εΐς τον υπ' εμού άλλοτε 
μελετηθέντα βυζαντινόν λουτρώνα τής Θεσσαλονίκης, δπου ή μή αντιστοι­
χία τών εξωτερικών θυρών προς τάς από τού προδόμου δδηγούσας εις 
το εσωτερικόν ώς μόνον λόγον έχει τήν αποφυγήν τής εΐσορμήσεως τού 
αέρος. (Βλ. Επετηρίδα τής Φιλοσοφ. Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης. 5, 1940, 90, πρβ. κ/ι τα διαγράμματα εΐς τάς σ. 84 κα! 85). 
Τό δτι δέ τέλος ή ερμηνεία αύτη εδόθη, κατά τον κ. Σιγάλαν, από 
«μερικούς εντελώς λαϊκά σκεπτόμενους» δέν νομίζω δτι είναι μειονεκτικόν 
δι' αυτήν. Ό λαός μέ τήν πεΐράν του κα! τον πρακτικόν του νουν είνα1 
πολύ σοφώτερος τών σοφών κα! τών επιστημονικώς σκεπτόμενων. 
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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